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Baseball 
Oberlin College at Cedarville College (Game 1) 
3/29/2000 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Oberlin College 0 (2-7) Cedarville College 7 (5-10) 
Name (Pas) AB R H RBI BB so PO A Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Chris Irish 2b. , . .. . . .. .. . 3 0 0 0 0 0 2 3 
Andy Smith ss .. . . .. .. .. . . . 3 0 1 0 o o 4 1 
Greg Wells rf .. . . .. .. .. . • . 3 0 1 o o 1 o 0 
Bob Montag lb .. .. .. .. .. .• . 3 0 2 0 0 1 7 0 
Ray Cagan dh ... .. . . .. .. .. . 3 0 0 0 0 1 0 0 
Ross Golowicz lf . . . . . . . ... 2 0 0 0 1 1 o o 
Sean Nagle C ..... • . •. • .. .. 3 0 0 0 0 1 3 1 
Mark Sackmann 3b . . .. .• . . .. 3 0 0 0 o o 1 0 
Zach Pre t zer cf . . , .. •. .. .. 2 0 0 0 0 1 1 0 
Matt Burns p .... . . . . .... . 0 0 0 0 0 0 0 3 
Eben Askins p .. . .. . ... . ... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total s .. . . . . •.. . .• . .. .. . . 25 o 4 o 1 6 18 8 
Score by innings : 
Oberlin College 
Cedarville College 
000 000 0 
040 030 
R H E 
0 4 3 
7 7 1 
E - Wells, Sackmann, Burns, VanDerAa. 
DP - Oberlin 1 , Cedarville 1. LOB - Oberlin 5, Cedarville 4 . 
2B - Wel l s , Montag, M. Hutchins. 
HR Schr oeder. 
SB S. Hutchins, Schroeder 2. CS - Hofstetter . 
Oberlin College IP H R ER BB SO AB BF 
Matt Burns.. . . . . . . . . 5. O 7 
0 
7 
0 
6 
0 
3 
1 
3 19 25 
Eben Askins ...... . . . 1.0 o 
Win - VanDerAa 4-2. Loss - Burns . Save - None . 
WP - Burns 6. 
3 4 
HBP - by Burns (Mangin), by Burns (Statler), by Burns (Sastic). 
Umpires -
Start: 1:30 pm Time: 1:50 Attendance: 
Samuel Hutchins cf. ....... 2 1 1 1 2 0 2 0 
Matt Schroeder rf ... .. .. .. 3 2 2 3 1 o 1 0 
Micah Hutchins lf . . . . . . . .. 3 1 1 1 0 0 1 0 
Bryan Mangin C. • • • • •I• • •• 2 0 1 0 0 l 7 0 
Chad Ireland pr .. . . . .. . .. . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tim Sastic ss ... . . . . ... . •. 2 1 o 0 0 l o 0 
Nathan Verwys dh . .. .. . . . . 2 0 1 0 l l 0 0 
Trevor Creeden lb . . .. .. . .. 3 1 1 0 0 0 B 0 
Chad Hofstetter 3b . . .. 3 1 0 0 0 0 0 5 
Aaron Statler 2b . . . . . . .. . 1 0 0 0 0 0 2 2 
Dana Gerber ph .. . . . . . • .. 1 o 0 o o 0 0 Q 
Scott VanDerAa p . . .. . ... . . o 0 o o o 0 0 l 
Totals ... . . . . ... .. .• . . . . .. 22 7 7 5 4 3 21 8 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Scott VanDerAa ...... 7.0 4 0 0 1 6 25 26 
